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Resumen 
La presente investigación tuvo como propósito realizar un análisis sobre la calidad 
educativa en modalidad virtual y su incidencia en el desarrollo de aprendizajes en 
la ciudad de Pedernales en el año 2021. Para la cual se planteo el siguiente objetivo 
general, determinar la incidencia entre calidad educativa en modalidad virtual y el 
desarrollo de aprendizajes. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativa 
de tipo correlacional descriptiva, con diseño no experimental. Se tomó como 
población un total de 40 individuos, a quienes se les aplicó como instrumento el 
cuestionario con preguntas relacionadas a la calidad educativa en modalidad virtual 
y desarrollo de aprendizajes, instrumento que fue validado por expertos y los 
resultados obtenidos medidos a través del Alfa de Cronbach de 0,865, lo que 
determino la confiabilidad del instrumento. Los resultados se obtuvieron mediante 
la prueba paramétrica de Rho de Pearson la misma que reflejo que existe una 
correlación alta entre las variables de 0,675 con un nivel de significancia de 0,000. 
Dando como conclusión que para que exista una buena calidad educativa en 
modalidad virtual, se deben dar adecuados procesos de enseñanza aprendizaje de 
forma que haya un desarrollo de aprendizajes eficiente y eficaz dentro del ambito 
educativo. 
Palabras clave: Calidad educativa, modalidad virtual, desarrollo de aprendizajes 
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Abstract 
The purpose of this research was to carry out an analysis on educational quality in 
virtual mode and its incidence in the development of learning in the city of 
Pedernales in 2021. For which the following general objective was proposed, to 
determine the incidence between educational quality in virtual mode and the 
development of learning. The methodology used was a descriptive correlational 
quantitative approach, with a non-experimental design. A total of 40 individuals was 
taken as a population, to whom the questionnaire with questions related to 
educational quality in virtual mode and learning development was applied as an 
instrument, an instrument that was validated by experts and the results obtained 
measured through the Alpha of Cronbach of 0,865, which determined the reliability 
of the instrument. The results were obtained using Pearson's Rho parametric test, 
which reflects that there is a high correlation between the variables of 0.675 with a 
significance level of 0.000. Giving as a conclusion that for there to be a good 
educational quality in virtual mode, adequate teaching-learning processes must be 
given so that there is an efficient and effective learning development within the 
educational environment. 
Keywords: Educational quality, virtual modality, learning developmen
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I. INTRODUCCIÓN
La educación a nivel mundial está teniendo cambios significativos debido al 
aumento de la tecnología y la demanda de la sociedad por recibir educación de 
calidad, por lo que, es necesario adaptarse al cambio y a los requerimientos que 
exige la sociedad tanto en ciencia, cultura, arte y sobretodo en educación 
generando asi una dinámica productiva y un desarrollo colectivo e individual que 
permita lograr valores significativos en busca de la educación que muchos 
esperamos.  
     No obstante, los cambios actuales en busca de la transformación, integración 
y modernización traen consigo aspectos negativos, lo que para el FEDR (2019) 
afirma que la modernización, la integración y por ende la transformación genera 
mayor necesidad y demanda por parte de la sociedad. Es asi, que actualmente la 
educación dejo de lado la modalidad presencial debido a la pandemia, no obstante, 
tomo auge la educación en modalidad virtual demandando nuevos cambios. A raíz 
de lo antes mencionado la educación se ha convertido en un eje transformador 
desde hace tiempo, pero también un pilar fundamental para la comunidad, pues 
nos permite crecer como personas, como profesionales y como país. 
Estos cambios han traído nuevos métodos de estudios como es la modalidad 
virtual donde la enseñanza aprendizaje ha modificado de manera significativa el rol 
de las instituciones educativas, docentes y estudiantes y a su vez ha permitidos la 
estandarización de la enseñanza uno de los procesos más difíciles dentro de la 
educación para lograr la sociabilización, la individualización y un buen aprendizaje 
al mismo tiempo. Según Mata (2020) La educación virtual genera la oportunidad de 
desarrollar aprendizajes colaborativos, permitiendo una creaciòn efectiva del 
entorno de estudio y al mismo tiempo reducir la distancia de los que están inmersos 
en los procesos educativos. 
Sin embargo, con la nueva modalidad de educación los autores Araujo, 
Ochoa & Vélez (2020) hacen notar que para que exista una enseñanza eficiente se 
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debe implementar y adaptar nuevas condiciones que permitan un fortalecimiento 
curricular, pedagógico e infraestructura, pero también un cambio en la cultura 
institucional. Porque si bien es cierto los contenidos curriculares y pedagogía 
impartida pueden ser los mismos, lo difícil es adaptarlos a una modalidad virtual, lo 
cual puede conllevar otro tipo de lineamientos, normas y procedimientos más 
complejos. 
 
El principal problema de la unidad educativa “Técnico Pedernales” es que no 
cuenta con equipos, recursos, herramientas tecnológicas y un buen diseño 
pedagógico que permita a docentes desarrollar sus actividades de forma eficiente, 
y de la misma manera alumnos con bajos recursos sin posibilidades de adquirir un 
computador o celular en el que puedan recibir sus enseñanzas, afectando 
significativamente el desarrollo de los aprendizajes y por consiguiente la calidad de 
la educación.  
 
          A ello sumado el incumplimiento de algunos estándares de calidad 
establecidos, entre uno de los principales la desigualdad que existe dentro de la 
sociedad, esto conlleva que muchos docentes y estudiantes no cuenten con los 
recursos necesarios para el buen desempeño educativo. Para lo cual, la ECLAC 
(2018) considera necesario que exista un cambio lógico que permita superar tales 
perjuicios discriminatorios por parte de la sociedad durante su proceso educativo a 
fin de garantizar la calidad en la educación.  
          Ademàs, con la llegada de la pandemia existe mucho desconocimiento al 
adaptarse a una mueva modalidad de estudios, a la cual muchos docentes, 
estudiantes y padres de familia no estaban acostumbrados, generando dudas, 
incertidumbre y que muchos docentes no impartan correctamente sus enseñanzas 
o lo hagan de manera ambigua no aplicando la didáctica requerida para mantener 
el interés del estudiante optando por no conectarse a sus clases virtuales.  
          Cabe mencionar que pasaba algo similar con las clases presenciales la única 
diferencia es que se le obligaba al estudiante a asistir a las aulas y cumplir con lo 
que los docentes decían, ahora muchos padres con sus trabajos y ocupaciones no 
prestan en sus casas la atención debida, para que los estudiantes puedan aumentar 
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sus conocimientos y desarrollar eficientemente sus habilidades y destrezas, por el 
simple hecho que se les carga de responsabilidad a ellos. 
 
          Estamos viviendo en un entorno donde todo cambia constantemente y con 
ello la necesidad de mejorar y optar por nuevas soluciones y mejoras para la calidad 
educativa, por ello se formula el siguiente problema ¿Cómo incide la calidad 
educativa en modalidad virtual en el desarrollo de aprendizaje en los estudiantes 
de la Unidad Educativa Técnico Pedernales, 2021? 
 
          Por ello, la presente investigación tiene como propósito realizar un análisis  
sobre la calidad educativa en modalidad virtual y su incidencia en el desarrollo de 
aprendizajes, la misma que se desarrollara en la ciudad de Pedernales-Ecuador en 
el año 2021. Hemos visto que en la educación han surgido diversos cambios por lo 
que es preciso hacer una investigación que nos permita conocer cómo se están 
llevando a cabo dichos procesos educativos, ya que anteriormente las clases eran 
netamente presenciales dictadas por docente en un aula, pero ahora la virtualidad 
ha tomado importancia, lo que para Paredes  (2019) es bueno ya que permite 
mejoras pedagógicas y curriculares, una interacción continua entre el docente y 
estudiantes, y adquisición de conocimientos en base a lo estudiado, lo que 
contribuye al desarrollo de los aprendizajes. 
     
          Si bien es cierto, con la nueva modalidad debemos prepararnos y estar listos 
para el cambio, por ello tanto docentes como estudiantes debemos ir adaptándonos 
a la nueva realidad y a los diferentes escenarios educativos que existen 
actualmente, lo cual conlleva a estar capacitados pedagógicamente para ofrecer 
una educación de calidad y contribuyendo a que los estudiantes vayan 
desarrollando sus destrezas, conocimientos y habilidades de manera autónoma, 
acompañado del apoyo y guía de los docentes. La modalidad virtual necesita de un 
adecuado manejo de sus funciones, creando normas o mecanismos que regulen y 
controlen la enseñanza aprendizaje a fin de mejorar su desarrollo.  
 
Para la cuál, dentro de la investigación se plantean el siguiente objetivo 
general, determinar la incidencia entre calidad educativa en modalidad virtual y el 
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desarrollo de aprendizajes en la Unidad Educativa Técnico Pedernales, 2021.  Así 
mismo, tenemos como objetivos específicos los siguientes: a). Examinar la relación 
entre la modalidad virtual con el desarrollo de aprendizajes, b). Analizar la relación 
que existe entre los entornos de aprendizaje y el desarrollo de aprendizajes, c). 
Constatar la relación entre la eficacia con el desarrollo de aprendizajes. 
 
Para dar respuesta a los objetivos mencionados, se planteó como 
hipótesis general: Existe incidencia significativa entre la calidad educativa en 
modalidad virtual y el desarrollo de aprendizajes en la Unidad Educativa Técnico 
Pedernales, 2021. A continuación, las hipótesis especificas fueron: a). Existe 
relación entre la dimensión modalidad virtual con el desarrollo del aprendizaje, 
b). Existe relación entre la dimensión entornos de aprendizaje y el desarrollo de 
aprendizajes, c). Existe relación de la dimensión la eficacia con el desarrollo de 


















II. MARCO TEÓRICO 
 
          Mediante la revisiòn literaria se considero trabajos previos que contribuyen al 
desarrollo de la investigación, los mismos que estan dividos en internacionales, 
nacionales y teorías de las variables planteadas.  
Dentro de los antecedentes internacionales temenos Vargas (2020) quien en su 
investigación tuvo como objetivo determinar la relaciòn entre el uso del aula virtual 
y el aprendizaje, estudio de tipo correlacional descriptivo realizado a estudiantes 
mediante cuestionario dando como resultado que existe relaciòn entre las variables 
de estudio con un valor de 0,589 y una significancia de 0,000 positiva y concluyendo 
que a mayor utilizaciòn de las aulas virtuales un mejor nivel de aprendizajes en los 
estudiantes. 
Este autor considera necesario que se utilice con mayor frecuencia las aulas 
virtuales puesto que son didácticas tecnológicas que contribuyen activamente en 
los procesos de enseñanzas existentes y los cuales son soporte tanto para alumnos 
y maestros a la hora de impartir o recibir la enseñanza. Rodríguez & Barragan 
(2017) hacen referencia que la enseñanza se desarrolla en un sistema abierto que 
exige constante cambio e innovación para que se desarrolle adecuadamente, 
promoviendo de esa forma una participación colaborativa entre todos, logrando así 
una comunicación efectiva y a la vez un estudio autónomo y el fortalecimiento de 
los conocimientos. 
  
          Soto (2020) sobre educaciòn virtual y satisfacción de las estudiantes, 
manifiesta que es de gran importancia que se analice como el gobierno toma 
decisiones y define estrategias educativas y como esto afecta o favorece a las 
estudiantes, para el desarrollo de su investigación que fue bàsica-correlacional con 
diseño no experimental, utilizò como instrumento el cuestionario para recoger 
información con un total de 30 items, dando como conclusiòn que la educaciòn 
virtual si se relaciona significativamente con la satisfacción de las estudiantes, 
resultados que se obtuvieròn con la prueba estadístico de Pearson con un 




Se puede identificar en esta investigación, que es necesario la utilización de 
metodologías apropiadas y recursos tecnológicos, como factores primordiales en 
una buena educación, es decir la calidad educativa tiene mucho que ver con estos 
factores los cuales pueden potenciar adecuadamente una modalidad nueva e 
innovadora, hasta alcanzar una calidad educativa óptima que permita el desarrollo 
integral de todos estudiantes de manera virtual. La importancia de la mejora en la 
educación virtual se debe según Fuentes (2018) a los procesos que se llevan a 
cabo, pero también a los continuos avances tecnológicos y educativos, percibiendo 
aspectos educativos tales como: métodos, estrategias, diseño, recursos 
pedagógicos, ayuda técnica y también buenos docentes. Algo que compromete 
mucho a la realidad de la calidad educativa. 
 
          Salgado (2015), en su investigación referente a la calidad educativa y 
educación modalidad virtual, tuvo como objetivo analizar las experiencias de 
docentes y estudiantes, respecto a la modalidad virtual, hace referencia que es muy 
importante los indicadores con respecto a la calidad en los procesos de formación 
virtuales, pues esto permite incentivar una adecuada utilización de estas 
estadísticas, a su vez determina el escenario en el que se desarrolla el 
establecimiento y evaluación de la calidad; a razón de aquello los análisis 
descriptivos brindan poderosos instrumentos que nos permiten comprender los 
fenómenos de éxito o fracaso en el área educativa. 
 
Es así que, se debe proponer una buena preparación y análisis frente a ideas 
metodológicas innovadoras, esto permitirá que se logre una educación de calidad, 
más aún si se realiza de manera virtual, el autor de esta investigación considera 
incluso definir el escenario donde se promueve la educación, tomando en cuenta 
indicadores de calidad, además de la utilización de estadísticas, a fin de conocer 
de primera mano las necesidades de los actores educativos. Para ello, la Unesco 
(2019), considera que para lograr un avance significativo hasta el 2030 en 
educación se debe definir enfoques, estrategias y también contar con el 





          Para Lau (2020) en su investigación sobre modelo de gestión virtual en busca 
de mejorar los procesos de acompañamiento en la instituciòn Lambayeque, el autor 
plantea diseñar un modelo virtual efectivo que permita a los docentes brindar 
pedagògia eficaz que promuevan la calidad de la educaciòn, para la cual el estudio 
realizado fue de enfoque cuantitativo y tomò como población un total de 37 
docentes que mediante encuestas realizadas concluyò que el acompañamiento 
pedagógico dentro de la modalidad virtual tiene dificultades y carece de interès por 
parte de la comunidad educativa.  
 
Este autor considera que la modalidad virtual debe ser una experiencia 
productiva y enriquecedora, que permita a sus actores involucrarse de manera 
adecuada en el desarrollo de la educación, utilizando nuevas metodologías y 
recursos innovadores, como la virtualidad, asumiendo además una posición 
proactiva y muy receptiva, dejando en claro que los docentes siempre serán una 
guía en estos procesos educativos, y sus actores principales los estudiantes. Lo 
que para Moreira & Delgadillo (2015), consideran relevante comprender que existen 
contenidos idóneos a ser aplicados en modalidad virtual y para ello se deben 
comprometer al cien por ciento en dedicación y entrega profesional, metodológica 
y tecnológicamente, siendo necesario además la constante búsqueda e 
investigación. 
 
           Riega (2020) referente al acompañamiento pedagógico y calidad educativa, 
cuyo objetivo fue determinar si habìa relaciòn entre el acompañamiento pedagógico 
y la calidad educativa, en su busqueda  para obtener resultados aplicò el estudio a 
140 docentes mediante cuestionario y según los datos obtenidos mediante el 
estadístico Rho de Pearson se pudo determinar que existìa una correlación positiva 
moderada de 0,492 con significancia de 0,000, concluyendo que a mejor nivel de 
acompañamiento pedagógico mejor calidad en la educaciòn  y viceversa.  
          El autor pone en manifiesto que si se brindara un acompañamiento 
pedagógico eficiente a los estudiantes independiente de la modalidad de estudio 




          En su investigación Pullas (2020) con respecto a modelos de formación 
continua mediante modalidad virtual, en la cual su objetivo de estudio fue evaluar 
la eficacia de un modelo pedagógico a través de la modalidad virtual, mediante la 
investigación se determinò que las TICs han propiciado un desarrollo innovador 
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales y que a su 
vez estos responden significativamente a las necesidades educativas.  
 
Este autor pone de manifiesto que este tipo de modalidad puede aportar al 
desarrollo del aprendizaje del estudiante, permitiendo atravesar fronteras e innovar 
en su educación, además considera que es un aporte significativo el cual se debe 
reforzar a fin de lograr mayores logros académicos y retos importantes para los 
docentes. Ademas según Rojas (2014) esta modalidad permite que todos puedan 
acceder a la educaciòn y a su vez utilizar recursos de aprendizajes nuevos. 
 
          Dentro de los antecedentes nacionales se han considerado los siguientes:  
         La investigación de Ñacata, W. & Aguilar, V. (2015), acerca de la 
construcción de aulas virtuales para mejorar la calidad educativa y la mejora 
continua de los procesos de enseñanza en los estudiantes, determinó en su objetivo 
la aplicación de una metodología correcta que se pueda aplicar en las aulas de 
clases. Contribuyendo a un aprendizaje de calidad para los estudiantes, concluye 
que un 80% de docentes, expresan existe aún falencias de conectividad y la falta 
de conocimiento al momento de utilizar un equipo electrónico a la hora de percibir 
sus clases y un 70% de estudiantes expresan que esta situación puede afectar al 
mejor desenvolvimiento pedagógico de ellos, además de la labor docente. 
En su tesis, el autor manifiesta  que existe falencias y factores que no están 
permitiendo que la virtualidad se desarrolle de manera fluida por parte de ambos 
actores docentes y estudiantes,  por lo cual refiere que esto podría afectar el 
desarrollo de aprendizaje de los estudiantes y por ende la calidad educativa, a su 
vez repercute de manera significativa en su vida escolar, sin embargo, esto puede 
ser algo que se puede superar, con una adecuada utilización de metodologías y 




           Loor (2015) en su investigación sobre ambientes de aprendizajes y su 
incidencia en el aprendizaje significativo, la misma que tenia como propósito lograr 
que los docentes adquieran nuevas habilidades, destrezas, conocimientos y 
herramientas pedagògicas eficientes para brindar a los estudiantes. Dando como 
conclusión que un 70 % de los encuestados aseguran que a veces el aprendizaje 
es significativo, pero que no siempre estan de acuerdo con la enseñanza que 
reciben sus hijos.  
 
          El investigador hace notar que para que se logre aprendizajes significativos 
los educandos deben poseer los conocimientos adecuados para lograr una 
interacción optima en los ambientes de enseñanza. 
           Por su parte, Vintimilla (2015) referente a los ambientes virtuales de 
aprendizaje para el desarrollo  y formación continua de los estudiantes, en el cual 
su objetivo fue implementar un  entorno virtual  de enseñanza aprendizaje, 
concluyendo que la educación virtual ha   generado un  cambio  de  paradigma, 
originando la creación de herramientas tecnológicas, las cuales han logrado un 
desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes, esto se evidenció al ser analizado 
que un total de 4/5 supero la escala cualitativa, es decir una calificación de muy 
bueno. 
Es decir, según el autor, se propone implementar un ambiente virtual, que 
cumpla las expectativas de los actores educativos, además que permita que el 
aprendizaje sea óptimo y los estudiantes puedan desarrollar sus destrezas y 
habilidades, dando un plus educativo e innovación pedagógica. Algo que en la 
actualidad debe promoverse debido a que existen factores positivos en torno a la 
educación virtual, que al plantear e implementar nuevas alternativas de aprendizaje 
sería una gran ventaja para todos. 
La investigación de Araujo (2016), referente a la calidad  educativa  y  su  
incidencia  en  el  rendimiento académico en niños de bàsica, cuyo objetivo fue 
investigar la incidencia de la calidad educativa en el rendimiento académico de los 
estudiantes de sexto y séptimo año, llegó a la conclusión que  la calidad educativa 
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ayuda a mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo una 
educación innovadora y fortalecimiento de los procesos educativos, tendientes a la 
mejora escolar, los cuales deben ir de la mano con los avances tecnológicos y 
educativos, para ello en la encuesta planteada dio como resultado que un 100% de 
los docentes y estudiantes dijeron estar de acuerdo con este criterio. 
Esta investigación permite evidenciar que los avances educativos pueden 
contribuir a un desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, a su vez es importante 
aportar a nuevas estrategias tecnológicas y modalidades de estudios, que vayan a 
la par con los conocimientos que los estudiantes deben adquirir. La modalidad 
virtual no ha sido una de las principales prioridades, sin embargo, es un nuevo 
recurso que debe fortalecerse como apoyo para mejorar la calidad educativa y 
promover el aprendizaje. 
El  aporte  de Terán (2014) con  su investigación titulada la educación en 
casa, cuyo objetivo fue identificar la calidad en modalidad virtual, dando como 
resultados que se hace complicado involucrarse en procesos innovadores, esto a 
su vez influye notoriamente en un cambio que para muchos parecerá positivo y para 
otros no tanto durante el proceso educativo, por ello varios padres de familia no 
tienen el interés por este tipo de educación, sin embargo existe otro porcentaje que 
apunta por innovar y son conscientes del gran compromiso de ayudar a sus 
representados a adquirir conocimientos necesarios que les permita crecer 
profesionalmente, lo que conlleva recibir un acompañamiento constante en el 
proceso de aprendizaje.   
En esta investigación, ya se preveía la posibilidad de una educación virtual 
y las diversas situaciones que se podría suscitar, esta modalidad incluye mucho el 
aporte de toda la comunidad educativa, con el fin de lograr una participación activa 
y propias de una educación de calidad. 
Torres (2020), referente a la digitalización de la educación, cuyo objetivo fue 
el conocer cómo esta nueva modalidad ha cambiado los proceso de aprendizaje en 
los estudiantes, además sus actores han sido parte de un nueva metodología la 
cual ha permitido que se pueda innovar, así también el poder referenciar nuevas 
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alternativas educativas y fortalecerlas, las estadísticas de este estudio indican, que 
alrededor del 51.2 % es decir la mitad de la población hace uso del internet y que 
un total del 43 % tiene una laptop o computador, estas estadísticas muestran que 
de una u otra forma muchos tienen acceso a la tecnología y es beneficioso para su 
desarrollo al momento de adquirir conocimientos. Vemos como los procesos de 
cambio han afectado notoriamente a toda la comunidad educativa, obligándola a 
recurrir a nuevas alternativas, entre ellas el ofrecimiento de trasladar los estudios a 
los hogares mediante la modalidad virtual. 
Las bases Teorías relacionadas a la calidad educativa en modalidad virtual 
y el desarrollo de aprendizajes que, mediante definiciones y opiniones dan sustento 
al trabajo de investigación, por lo que iniciaremos con la calidad educativa: 
          La Calidad Educativa según Edwards (1991), es algo expresivo y no un mero 
significado, ya que es parte de procesos importantes en todos los niveles y ámbitos 
que se lo asocian, en tal sentido tiene un impacto significante en la vida del sujeto 
y desenvolvimiento, además conlleva una postura ideológica, cultural y social.  
 
Para Rodríguez (2010), la calidad considera tres aspectos como son, la 
satisfacción del usuario, su integración en la sociedad, fines y estrategias y 
promoción de logros, en el ámbito educativo, mediante estos aspectos se determina 
la eficiente funcionalidad de la organización institucional que se da a través de los 
recursos    humanos, recursos fiscales, programas e infraestructura y los resultados 
de aprendizaje. 
   
Ademas, la calidad educativa permite un mejoramiento de procesos 
educativos, beneficiando a la formación de los individuos, por ende, a la sociedad, 
es así que la UNESCO (2015) declara que se debe mejorar la calidad educativa, ya 
que esto implicaría respetar ambientes culturales y sociales de los estudiantes y el 
aprendizaje de ciencia, tecnología y su prospectiva.  También hace referencia que 
la educación es continua y contempla aprender a conocer, lo aprendido con lo 
nuevo, aprender a hacer, ejecutar lo aprendido y aprender a vivir desarrollar 
cualidades de equidad e inclusión y sobre todo aprender a ser, es decir desarrollar 
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el reconocimiento de habilidades formando un ser auténtico desde sus 
potencialidades. 
 
          El Ministerio de Educación Ecuador (2012) sobre calidad educativa hace 
referencia que se puede obtener una educaciòn de calidad siempre y cuando todas 
las personas involucradas contribuyan para alcanzar las metas, las mismas que 
conducen a que haya una sociedad con oportunidad para todos. Según el Ministerio 
de educaciòn los cambios siempre se generan desde el gobierno central, pero se 
está trabajando para cambiar esa dinàmica y sean las instituciones educativas los 
prrincipales actores de este proceso.  
          Entre las dimensiones de estudio referente a calidad educativa tenemos la 
modalidad virtual, el aprendizaje colaborativo y la eficacia. 
 
          Para Hölmberg (1985), la modalidad virtual, es una manera de interactuar 
con otras personas sin estar presentes, donde se incluyen medios tecnológicos, 
con los cuales se puede cubrir necesidades educativas. Según Lozano (2021) la 
modalidad virtual ha sido un medio factible mediante el cual las instituciones 
educativas se han acogido con el propósito de desarrollar los procesos formativos 
y académicos en los actuales momentos ya que es una forma ràpida de enseñar 
dejando de lado la barrerra de la distancia. Esta dinàmica de estudio permite a 
estudiantes y docentes interactuar sin necesidad de estar en un aula de clases.  
Para Casas (1982)  el termino modalidad virtual, tiene mucho que ver con la 
educación a distancia, ya que las dos cumplen una función, educar de manera no 
presencial, así mismo cubre de manera amplia varias necesidades de los 
estudiantes, con una manera diferente de estudios, pero con el mismo objetivo de 
cognición y métodos de enseñanza. Es por ello que, mediante esta modalidad el 
aprendizaje se trabaja en conjunto con el estudiante, se pone mucho énfasis en 
entregar los recursos necesarios para la asimilación de contenidos, las calidades 
de los mismos son tomados muy en cuenta por la institución educativa. 
 
          En la modalidad virtual se toma muy en cuenta la interacción entre docentes 
y estudiantes, mediante metodologías virtuales y no física, las herramientas 
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digitales son fundamentales para transversalizar contenidos, Flinck (1978), expresa 
que la educación a distancia o virtual es un sistema innovador donde el aprendizaje 
se expresa de manera interactiva y donde el docente está separado del estudiante. 
Romo (s.f.). indica que la educación virtual contribuyó a un cambio de lógica 
con respecto a los procedimientos pedagógicos, utilización de los recursos, 
métodos de aprendizajes y el uso de herramientas informáticas. En esta modalidad 
el estudiante realiza sus actividades de manera individual o en grupo, guiado 
virtualmente por el docente, este a su vez utiliza herramientas digitales para impartir 
habilidades, actitudes y conocimientos, donde el objetivo principal es reproducir 
material de enseñanza de manera digital. 
 
           Por su parte, la interactividad es una parte importante en la práctica de la 
educación virtual porque es comprendida como una modalidad de aprendizaje 
abierto y flexible, sistema que ofrece a los actores educativos la posibilidad de elegir 
la manera de cómo y cuándo aprender, con un nivel de flexibilidad de mayor 
alcance, ya que no es necesaria estar presente sino más bien lograr interactividad, 
sin tomar en cuenta el espacio y en el tiempo, con la utilización de herramientas 
digitales.  
  
          Blanco (2015), expresa que el aprendizaje interactivo, puede manifestar un 
diálogo de retroalimentación en la modalidad virtual de manera consecuente en la 
sistematización de aprendizajes, permitiendo una asimilación de contenidos sin 
tener que asistir de manera presencial, a su vez manteniendo la interactividad y 
permitiendo un diálogo con tareas específicas.  
 
La interactividad permite que el estudiante cuente con los diferentes soportes 
para una mejor asimilación de contenidos, así como una mejor comunicación con 
el docente, a pesar de ser una modalidad virtual. Cabe recalcar que para que exista 
una mejor comunicación, los sistemas de modalidad virtual deben elevar su nivel 
de interactividad en cuanto a los entornos educativos, para la cual se han 
considerado los siguientes: el entorno de los estudiantes, docentes, recursos de 




Dentro de esta variable es muy importante tomar en cuenta el aprendizaje 
colaborativo ya que permite el desarrollo de la actividad mental. Vaillant (2019) 
indica que este aprendizaje beneficia a las diferentes interacciones, que se realizan 
en clases ya sea virtual o presencial, fomentando así una enseñanza significativa. 
Un aprendizaje colaborativo permite un dialogo dinámico, que favorece a la 
estimulación de ambientes de respeto y sana convivencia, dando paso a 
pensamientos reflexivos y aprendizajes profundos. 
 
Evensen  (2015),  expresa que los estudiantes se enfocan desde distintas 
perspectivas en el aprendizaje colaborativo, ya que siempre se encuentran en la 
búsqueda de mejoras en conjunto y ademàs está en la constante producción de 
conocimientos críticos, permitiéndoles encontrar respuestas a problemas 
complejos. Es decir, se nota la importancia de un trabajo en equipo, lo cual permite 
que los estudiantes construyan su propio aprendizaje, en un ambiente colaborativo, 
que brinde más oportunidades a su desarrollo educativo e integral. 
 
Por otra parte, Polya (1984), indica que los estudiantes al realizar sus tareas 
individuales, adquieren ciertas habilidades, sin embargo, si se le presenta un 
problema difícil de resolver, puede que tenga dificultades para encontrar la solución, 
y si el docente interfiere de manera total, lo perjudica ya que no le permite 
desarrollar sus propios conocimientos, por ende, el aprendizaje colaborativo es la 
mejor alternativa. 
 
Este autor manifiesta como la capacidad intelectual del estudiante, se puede 
potenciar en grupo, de tal manera que permita su desarrollo integral y un 
aprendizaje significativo, logrando cumplir con los objetivos educativos, más aún 
sin estos son en modalidad virtual. 
 
          Para Cedeño (2019) Un entorno de aprendizaje es un espacio educativo que 
facilita la enseñanza, permitiendo la interacción y comunicación entre docentes y 
estudiantes de manera fluida y que permite que las actividades pedagógicas se 
realicen activamente promoviendo los conocimientos y transformación de la 
educación a la hora de enseñar. Ademàs Morales (2020) menciona que puede 
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concebirse como un ambiente donde se utiliza tecnología, objetos, entre otros 
recursos, los mismo que han transformado la educación tradicional.  
          Dentro de la investigación estudiaremos cuatro tipos de entornos de 
aprendizajes, entre los cuales se encuentran, entorno de los estudiantes, docentes, 
recursos de información o gestión y de comunicación virtual.  
 
Entornos de aprendizaje de los estudiantes, en este entorno se incrementará 
el nivel de interactividad a medida que las estrategias sea por una sola vía sencilla 
y fácil de manejar, además que sus costos sean accesibles para los estudiantes, 
ya que puede ser desde su hogar o algún centro de cómputo cercano a esta, se 
debe tomar en cuenta además el acceso a la información, que sea precisa y acorde 
al nivel educativo del estudiante, así como la interacción del docente cuando el 
estudiante lo requiera en horarios accesibles. 
 
EI entorno de los docentes, este entorno permite a los docentes la 
producción de materiales para cumplir con una interactividad eficaz con los 
estudiantes, las estrategias y planificaciones pertinentes, además del seguimiento 
y orientación de los contenidos impartidos, para una posterior evaluación en 
referencia a los mismos. Es importante que el desarrollo de aprendizajes sea 
mediante aplicaciones digitales interactivas, en entornos de trabajo y herramientas 
que logren una integración de medios diversos ya sean de voz, datos, textos e 
imágenes accesibles a la modalidad virtual. 
 
EI entorno de los recursos de información y gestión, estos recursos definen 
un sistema educativo virtual abierto y flexible, donde los actores educativos puedan 
acceder a cualquier información pertinente, para el mejor desarrollo de procesos 
formativos, la información que se presente debe estar siempre organizada, algo que 
dependerá mucho de la gestión del docente, permitiendo el fácil acceso a toda la 
información disponible en una materia, las herramientas digitales deben facilitar el 
seguimiento y la permanencia de los estudiantes, en su proceso de aprendizaje. 
 
EI entorno de comunicación, este es un factor decisivo al momento de 
transversalizar contenidos, mediante la modalidad virtual, ya que permite construir 
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niveles de interactividad, donde todos los actores participen de manera activa. El 
objetivo de las redes de comunicación, es poder lograr que cualquier usuario 
acceda a la educación sin importar el lugar donde se encuentre y lo pueda hacer 
de manera cómoda y económica independientemente de la información que desee 
obtener.  
 
La tendencia de los servicios de comunicación tiene una visión universal 
para poder brindar conectividad sin ningún tipo de límite ni restricciones, lo que 
permite facilitar servicios multimedia. La modalidad virtual en el ámbito educativo, 
permitirá ir implementando herramientas digitales, en base a las necesidades de 
sus actores, de tal manera y con la finalidad de desarrollar la interactividad 
necesaria en esta modalidad.  Para lo cual Gisbert & Johnson (2015) hace 
referencia que la digitalización exige un cambio transformador en la educación y a 
su vez propicia los procesos de aprendizaje y comunicación, promoviendo un 
escenario potencial para que todos puedan aprender. 
 
          Por último, la eficacia que según Martínez (2019) está considerada como un 
movimiento práctico y teórico enfocado en acciones que realiza la institución con el 
propósito de obtener resultados esperados y lograr aprendizajes óptimos en los 
estudiantes utilizando todos los recursos destinados a alcanzar la meta. 
 
          Dentro de la variable de estudio desarrollo de aprendizajes se tendràn en 
cuenta las siguientes dimensiones de estudio como son: el aprendizaje, procesos 
de aprendizajes y el acompañamiento pedagógico. 
 
Son múltiples las definiciones, sobre aprendizaje, sin embargo, se ha tomado 
en cuenta la definición de Driscoll (2006), quien menciona que el aprendizaje es 
“Un cambio perseverante en el desarrollo del individuo, el cual es resultado de la 
experiencia del sujeto y de su interacción con el mundo”.  A raíz de esta definición, 
se puede decir que el aprendizaje implica cambios importantes en la vida del 
individuo, otorgándole una permanencia y desarrollo en su vida y produciendo una 
interacción con el mundo, es decir potencia la manera de desenvolverse del 
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individuo, brindando una transformación significativa que le permite un desarrollo 
holístico. 
 
Dentro del aprendizaje se considera importante el estudio de las teorías de 
aprendizaje, las cuales tienen su origen en la psicología, es así que Schunk (1997),  
explicaba que estas se hacen referencia a tres aspectos principales, los resultados, 
es decir los cambios de conducta o procesos cognitivos que se explica en teorías, 
los medios que son procesos por los cuales se generan los cambios y los factores 
que potencializan o permiten que se dé el aprendizaje. 
 
Se toma en cuenta las siguientes teorías que describen el aprendizaje en 
sus diversas facetas, las cuales permitirán y servirán de orientación para este 
estudio, se describirá la teoría del conductismo, cognoscitivismo y constructivismo.  
 
  El conductismo, planteado por Skinner (1977), precisa los factores que 
intervienen de manera sistemática en la conducta del individuo, es decir ciertos 
estímulos externos que inciden sobre su conducta, de acuerdo con leyes y 
principios. Este autor considera que la conducta de un individuo responde a ciertas 
circunstancias que se generan a su alrededor.  
 
El conductismo, resalta eventos que se suscitan de manera cotidiana, los 
cuales pueden afectar de manera negativa o positiva a los individuos, en esta 
teoría, la persona tiene un rol pasivo en ciertos procesos de aprendizaje, en 
educación su finalidad es condicionar al estudiante, para suprimir conductas no 
deseadas por los docentes. Aquí surge la motivación que determina ciertos 
estímulos, que condicionan al estudiante a ser un receptor, que debe realizar 
asociaciones y elecciones, en el marco de respuesta que deben ser ejecutadas 
según lo establece el docente, otorgándole una calificación por ello, no existe una 
retroalimentación en el aprendizaje.  
 
El cognoscitivismo, se enfoca en el rol de la parte cognitiva, es decir, la 
mente la percepción y el procesamiento de información, según Piaget  (1974) esta 
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teoría considera que la mente tiene un rol esencial en el desarrollo del individuo y 
que esta le permite actuar de manera activa ante los estímulos externos.  
 
Este autor además describió etapas de desarrollo cognoscitivo, como la 
preoperacional, sensorio-motriz, operaciones formales y operaciones concretas    
relacionó cada etapa según la evolución de la edad de las personas, cuando no se 
consigue el asimilar conceptos diferentes, el individuo rompe esquemas, se 
empieza a interesar por nuevos procesos que se acomodan a sus necesidades. 
 
El constructivismo, según Bruner (2016),  indica que el aprendizaje se 
construye en base a los conocimientos que la persona ah ido adquiriendo en su 
vida. El autor destaca al estudiante como un ser activo, que debe participar en 
actividades, dejando de lado la pasividad, ya que esto no le permite construir 
nuevos conocimientos, en la práctica aprenden, ya que ejecutan y tiene 
experiencias nuevas. 
 
El docente, permite a sus estudiantes ser artífices de la construcción de su 
propio aprendizaje, planteando estrategias activas e innovadoras, fomentando la 
participación de todos, tomando en cuenta sus necesidades. 
 
La dimensión procesos de aprendizajes está relacionada a la adquisición de 
conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas por una persona en el desarrollo 
de sus actividades o experiencias vividas, estas pueden constituirse de manera 
individual o grupal desarrollándose en un contexto educativo, cultural y social. Una 
aplicación adecuada y de calidad de estos procesos dependerá mucho de la 
interacción del docente y sus estudiantes, además de las estrategias que se 
apliquen. 
 
Según Barberá (2008), la guía eficaz del docente, no se encuentran en sus 
estrategias instruccionales, si no en tomar en cuenta las necesidades de sus 
estudiantes, sus cambios y el contexto donde se desarrolla, puesto que cada 
estudiante es diverso y tiene su propio ritmo de aprendizaje. La guía pertinente que 
los docentes brinden en estos procesos de aprendizaje y los ajustes cognitivos, de 
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motivación y entendimiento integral a los estudiantes, aportará a procesos exitosos 
con aprendizaje significativos de calidad. 
 
          Para el Ministerio de Educaciòn Ecuador (2017). Los niveles de aprendizaje 
son logros de aprendizajes esperados de docentes y estudiantes y son el referente 
para conocer cuáles son los logros que deben obtener en su vida escolar.  Es asi 
que se consideran cuatro niveles que va desde no alcanzado hasta el nivel uno, 
dos y tres. 
o No alcanzado, es decir que no alcanza lo básico imprescindible dentro del 
proceso de aprendizaje. 
o Logro 1, hace referencia a un nivel de educación bajo, donde tanto docentes 
como estudiantes tienen un conocimiento limitado, o se les ha hecho difícil 
la asimilación de los contenidos durante el proceso de aprendizaje. 
o Logro 2, equivale a un nivel de educaciòn medio en el cual la adquisiciòn de 
conocimientos ha sido regular y aùn no logra el nivel màximo en el desarrollo 
de sus habilidades y capacidades escolares. 
o Logro 3, este tipo de nivel es uno de los más deseados, puesto que docentes 
y estudiantes logran completar satisfactoriamente su proceso de evaluación, 
lo que significa que durante el proceso de aprendizaje han desarrollado 
capacidades que le permitieròn obtener los resultados deseados. 
 
La evaluación es fundamental dentro del aprendizaje, tomando en cuenta 
que está a pasado por varios cambios positivos, ya que anteriormente, era algo 
impositivo que causaba cierto temor, hasta traumas por cómo era aplicada, hoy en 
día debido a las reformas curriculares, la evaluación es abierta y flexible, sirve como 
una herramienta educativa que permite la retroalimentación de procesos de 
aprendizajes. Tobón (2014), al respecto manifiesta los principales aspectos que se 
debe tomar en cuenta para evaluar, ¿Qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  ¿Por qué y 
para qué evaluar?, la evaluación, es parte del proceso de enseñanza permite al 
docente y estudiante reforzar conocimientos, e incrementar lo que han sido 
superados, mejora la enseñanza, así como el perfil profesional del docente, ya que 
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puede conocer que estrategias debe investigar para un mejor proceso y las que 
puede compartir con sus colegas por considerarlas exitosas.  
 
Dentro de la evaluación se debe tener en cuenta la autorregulación y la 
autoevaluación como componentes permanentes, ya que efectivizará de mejor 
manera la formación del estudiante, se debe tomar en cuenta siempre que el 
objetivo de evaluar es identificar posibles problemas para posteriormente resolverlo 
mejorando así el nivel de educación.  
 
Por último, el Acompañamiento pedagógico, que es una herramienta 
utilizada en la actualidad para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
porque a través del mismo se promueven prácticas pedagógicas efectivas que 
permiten a los docentes contar con mejores recursos, estrategias y conocimientos 
para brindar a sus estudiantes.  
 
          El ministerio de educación del ecuador (2021) creo un modelo de 
acompañamiento pedagógico el cual busca dar apoyo a docentes brindándoles 
metodologías innovadoras que promuevan un aprendizaje efectivo, con técnicas y 
herramientas necesarias para su desarrollo. Ademas busca brindar mejoras a las 














El propósito de este capítulo es mostrar al lector el diseño metodológico que 
direcciono y sirvió como pauta en el desarrollo de la investigación. Primero, se 
describe el método de investigación a utilizar y su alcance, seguido escogemos el 
tipo de diseño metodológico a usar, hacemos una descripción de los colaboradores, 
seleccionamos nuestra población y tipo de muestreo; además, se describe los 
medios utilizados para la recolección de datos e información indicando a quien está 
dirigido y cuál es su propósito, finalmente se detalla el procedimiento que se llevó 
a cabo durante el lapso de investigación para la recolección de datos, la misma que 
servirá para responder al problema establecido y el análisis de información 
obtenida.   
          Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado el método cuantitativo, 
el cual permitirá recopilar información, siguiendo un patrón predecible y 
estructurando en el proceso, con la finalidad de explicar y predecir el fenómeno de 
estudio, encontrar la regularidad y causalidad entre elementos, conociendo datos 
estadísticos y porcentuales. 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1. Tipo de investigación  
 
          El tipo de investigación que se aplicara es de tipo correlacional descriptiva, 
porque es una modalidad independiente, ya que mide la forma de las variables y la 
relación estadística entre ellas, sin influencia de ninguna variable extraña 
Fernández  (2017). Es decir, no se realizará una propuesta en la investigación, pero 
si se correlacionará las variables, para ello existe un esquema el cual explica de 







Figura 1  





M: Muestra. (40 profesionales entre directivos y maestros de la unidad educativa 
Técnico Pedernales.) 
O1 : Variable 1: Calidad Educativa. 
O2 : Variable 2: Desarrollo del aprendizaje. 
r : Relación entre las variables. 
 
3.1.2. Diseño de investigación  
 
La investigación tiene un diseño no experimental, ya que no se llevará a cabo 
una propuesta, si no se realizará un estudio de las variables, este diseño no 
experimental, tiene como finalidad analizar las variables dependiendo su estructura, 
sin intentar cambiar sus aspectos, se realizará en función de sus propiedades sin 
intentar manipular sus características.  
 
3.2. Variables y operacionalización  
 
3.2.1. Variable independiente 
 
Desarrollo de aprendizajes 
Driscoll (2006), expresa que el aprendizaje es un cambio perseverante en el 
desarrollo del individuo, el cual es resultado de experiencia y vivencias adquiridas, 
por lo tanto, el aprendizaje no restringe un cambio de conducta observable, sino 
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que potencia la manera de desenvolverse del individuo, brindando una 
transformación significativa que le permite un desarrollo holístico. 
 
3.2.2. Variable dependiente 
 
Calidad Educativa 
          Edwards (1991), expone que la calidad es algo expresivo y no un mero 
significado, ya que es parte de proceso importantes en todos los niveles y ámbitos 
que se lo asocian, en tal sentido tiene un impacto significante en la vida del sujeto 
y desenvolvimiento, conlleva además una postura ideológica, cultural y social. La 

















3.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de operalización de la variable calidad educativa. 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

















Edwards (1991), expone que la 
calidad es algo expresivo y no un 
mero significado, ya que es parte 
de proceso importantes en todos 
los niveles y ámbitos que se lo 
asocian, en tal sentido tiene un 
impacto significante en la vida del 
sujeto y desenvolvimiento, 
conlleva además una postura 
ideológica, cultural y social. La 
calidad se relación también con la 
satisfacción del usuario. 
Es la forma de  
interactuar con 
otras personas sin 
estar presentes, 
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Eficacia -La capacidad de 
actuación en 
entornos virtuales es 
adecuada. 
-Los planes de 
evaluación se 
encuentran acorde a 








Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 
Matriz de operalización de la variable desarrollo del aprendizaje. 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 






















Driscoll (2006), expresa 
que el aprendizaje es un 
cambio perseverante en el 
desarrollo del individuo, el 
cual es resultado de 
experiencia y vivencias 
adquiridas, por lo tanto, el 
aprendizaje no restringe un 
cambio de conducta 
observable, sino que 
potencia la manera de 
desenvolverse del 
individuo, brindando una 
transformación significativa 
















Aprendizaje -Aplica teorías de 
aprendizaje en los 
contenidos y actividades 
que imparte. 
-El conductismo es una
teoría apropiada para ser
aplicada en la modalidad
virtual.
-El cognitivismo es una
teoría apropiada para ser
aplicada en la modalidad
virtual.
-El constructivismo es una
teoría apropiada para ser


























-El aprendizaje es óptimo 
en la modalidad virtual.  
-Es necesaria la evaluación 


















-Utiliza Estrategias de 
planificación adecuadas  
-Aplica Estrategias de 
innovadoras y acordes a 




















3.3. Población, muestra y muestreo  
 
3.3.1. Población  
 
La población que se tomará en cuenta en la presente investigación está 
conformada por una totalidad de 40 individuos, quienes son docentes y directivos 
de la institución educativa Técnico Pedernales, Bernal (2015) los mismo que son 
sometidos a estudios, con la finalidad de conocer de fuentes confiables, información 







Total, de encuestados  40 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Criterios de inclusión: 
o Docentes con contrato vigentes 
o Docentes que desarrollan clases virtuales  
o Docentes con más de 1 año de trabajo  
Criterios de exclusión 
o Docentes con contrato no vigente 
o Docentes que no desarrollan clases virtuales  








          Para el desarrollo de la investigación se aplicará una muestra no 
probabilística a conveniencia. Según Izquierdo (2015) se lleva a cabo esta muestra 
cuando se elige una población, pero se desconocen cuantos individuos, pueden ser 
parte del fenómeno investigativo. Es decir, que se la aplicará a un número 
determinado de nuestra población, ya que debido a la pandemia no se podrá 
realizar a todos los individuos, pero nos permitirá obtener los resultados necesarios 
para el proceso investigativo. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas de investigación  
 
La técnica de investigación que se utilizara para la recolección de información es la 
encuesta.  La misma que se aplicarán a los docentes de la Unidad Educativa 
“Técnico Pedernales” Pedernales Ecuador con el fin de determinar la incidencia de 
la calidad educativa en modalidad virtual en el desarrollo de los aprendizajes. 
López Roldán y Fachelli (2015) definen este instrumento como, la técnica que 
recoge datos, mediante un banco de preguntas y su finalidad es obtener resultados 
sobre conceptos que deriven de la problemática. (p. 8). 
 
3.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
          Se hará uso del Cuestionario como instrumento para recoger los datos, ya 
que se estructurará una serie de preguntas relacionadas con la temática planteada, 
a fin de conocer la realidad de la investigación, estas preguntas irán acordes a la 
las dimensiones e indicadores, es decir según las variables de operalización, estas 
preguntas serán respondidas por los docentes y directivos. Meneses (2016), indica 
que este instrumento generalizado, permite recoger datos durante la investigación 
de campo, es decir que es la herramienta que permite al científico, establecer un 
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banco de preguntas para recoger información organizada, respecto a una 
población. 
 
3.4.3. Validez  
Para la validez del instrumento se lo realizò a través del juicio de expertos, los 
mismo que estuvieron a cargo profesionales capacitados y que cuentan con la 
experiencia dentro del campo educativo e investigativo para realizar la validación 
del instrumento. Los validadores debían emitir su calificación y criterio con respecto 
a la relevancia, pertenencia y claridad de nuestros instrumentos de investigación.  
3.4.4. Confiabilidad 
Mediante la matriz de coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach, se pudo 
determinar la confiabilidad de los datos obtenidos, y a su vez tener la seguridad de 
que los datos obtenidos son reales y no han sido manipulados durante el proceso 
investigativo. Mediante el análisis se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.835, 
considerado muy buena e indicando que nuestro instrumento es confiable. Los 




Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 






Estadísticas de fiabilidad 
Fuente: SPSS, V. 28 - Elaboraciòn propia. 
3.5. Procedimientos 
Se recogerá información, de 40 individuos, los cuales se componen por 37 
docentes y 3 directivos, a fin de cumplir con la muestra y población que se 
estableció en la presente investigación, esto mediante un cuestionario estructurado 
que permita conocer de primera mano la temática planteada, este instrumento será 
aplicado de manera presencial o virtual debido a la nueva realidad por la cual 
estamos atravesando y así poder determinar la incidencia de la calidad educativa 
en modalidad virtual en el desarrollo de aprendizajes en la Unidad Educativa 
Técnico Pedernales. 
Los procedimientos que se aplicaran en el presente trabajo de investigación 
son los siguientes: 
o Conocer de primera mano el problema de la institución, que permita obtener
un conocimiento real de la situación a estudiar.
o Seleccionar la información adecuada para el desarrollo del informe.
o Elaborar el instrumento que servirá como fuente para recopilar información.
o Realizar los respectivos oficios, para solicitar autorización a las autoridades
del plantel educativo.
o Realizar la tabulación de datos de los instrumentos aplicados.
3.6. Método de análisis de datos 
Se realizará de manera descriptiva, lo que implica presentar la información 
de una manera que pueda verse sistemática y general. Los datos que nos interesan 




en cada caso dependen del tipo de variable que estemos tratando Cázares,  (2018 
), además por ser una investigación cuantitativa se procederá el procesamiento 
respectivo de datos realizando la tabulación en excel de la información adquirida 
mediante la prueba piloto, pudiendo conocer así los porcentajes de la investigación 
en gráfico debidamente analizados de manera inferencial. 
El análisis inferencial, nos permitira realizar la constataciòn de nuestras 
hipótesis planteadas, y se realiza mediante métodos y procedimientos que ayudan 
a deducir propiedades con los datos de la población a partir de una pequeña 
muestra Spinola (s.f.) 
Para la aplicación de los resultados se considera la utilizacion de tablas de 
frecuencias cruzadas de manera porcentual; Para la constatacion de las Hipòtesis 
se las realizarà a traves del estadistico r de Pearson, para conocer la relacion de 
nuestras variables de estudio. 
La encuesta por la escala Likert permite que al determinar cinco categorías 
opcionales (en este caso de más a menos), tenga un término medio que ayudará 
a su calificación e interpretación de manera más real para extraer conclusiones de 
calidad, satisfacción o no sobre el tema materia de investigación, en la presente 
relación o no entre calidad educativa y desarrollo de aprendizajes. 
Escala de medición: De más a menos (5, 4, 3, 2, 1) equivalente a: siempre, 
casi siempre, a veces, pocas veces, nunca, respectivamente. 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
          Es necesario aplicar aspectos éticos en todo el proceso de la investigación, 
para que den veracidad y confiabilidad de nuestra información obtenida y a fin de 
que todo el desarrollo sea transparente.  
Criterios de los aspectos éticos nacionales (propias de su país): 
o Autorización del (a) director(a) de la Institución Educativa. 
o Anonimato de sujeto encuestados. 
o Consentimiento para informar a los participantes. 
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Criterios de aspectos éticos internacionales: 
o Se ha considerado a los autores consultados según las normas APA porque 
no puede publicarse libremente, no se puede tomar un trabajo ajeno y 
hacerlo pasar como suyo porque sería plagio.  
o Se ha tomado en cuenta el consentimiento informado porque de esta manera 
se pueden actuar libre y voluntariamente sin que nadie los pueda cuestionar. 
o Se ha considerado el anonimato porque hay personas que no le gusta que 
nadie sepa que participan en ninguna situación, para no ser criticados, 
señalados o cuestionados. 
o Se ha respetado la autenticidad de los datos porque se debe respetar la 
autoría del escritor. 
 
3.8. Principios éticos 
 
Beneficencia. – Todo investigador debe tener como objetivo el confort de los 
colaboradores en un estudio de investigación, es decir, que se debe respetar la 
autoría de la información que se utilizó para hacer la investigación.  
No maleficencia. –  Este principio garantiza que el o los sujetos de la muestra no 
sufrirán ningún perjuicio, por el contrario, se debe respetar su integridad. 
Autonomía. -  Cada sujeto es libre de decidir, si desea o no participar en el proceso 
de estudio a ser investigado. Es decir que es libre de tomar sus propias decisiones. 
Justicia. – Principio que implica que todos deben recibir una participación justa y 
equitativa del proceso de investigación. 
Competencia profesional y científica. – Las personas deberán cumplir con la 
adecuada preparación de tal forma que se garantice el rigor científico durante la 
investigación hasta que se publique. 
Cuidado del medio ambiente y biodiversidad. – Toda investigación debe 
precautelar el cuidado del medio ambiente y seres vivos, de tal manera que se 
promueva el respeto a la naturaleza. 
Integridad humana. – El ser humano es considerado por encima de los intereses  
de la ciencia, sin importar sus condiciones sociales, económicas, culturales, etc. 
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Libertad. – Toda investigación debe ser desarrollada independientemente de 
beneficios políticos, religiosos y económicos. 
Probidad. -  El proceso de investigación debe ser totalmente transparente, lo que 
implica que se deben presentar información y resultados fidedignos, sin que exista 
ningún tipo de modificación o que no haya sido debidamente aprobado por las 
personas responsables. 
Respeto de la propiedad intelectual. – Se debe respetar la propiedad intelectual 
de otros autores, es decir evitar copiar información de otros investigadores 
Responsabilidad. – Cada investigador es responsable de los actos con respecto 
al proceso de investigación o productos de divulgación. 
Transparencia. – La investigación debe ser publicada de tal forma que se pueda 
verificar los resultados y replicar la metodología. (excepto en casos de patentes). 
Precaución. – Se deben tomar medidas preventivas para evitar daños en el futuro, 




Dentro de la presente investigación, para obtener los datos sobre calidad educativa 
y su incidencia en el desarrollo de aprendizajes en la unidad educativa Técnico 
Pedernales, 2021, se realizó la aplicación del instrumento, donde la información 
obtenida fue recolectada, codificada y posteriormente la elaboración de la base de 
datos con los datos que se obtuvieron de las encuestas.  Una vez obtenidos estos 
resultados se procedió a realizar mediante tabla la respectiva tabulación de la 
información y su análisis, de acuerdo a los objetivos y dimensiones planteados 
dentro de la investigación. 
4.1. Resultados descriptivos 
Objetivo General, determinar la incidencia entre calidad educativa en modalidad 
virtual y el desarrollo de aprendizajes en la Unidad Educativa Técnico Pedernales, 
2021. 
Tabla 6 
Calidad educativa y desarrollo de aprendizajes 
 V2 Desarrollo de aprendizajes  






SIEMPRE 25 6 0 0 0 31 
% 62,5% 15% % % % 77,5% 
CASI SIEMPRE 7 2 0 0 0 9 
% 17,5% 5% % % % 22,5% 
A VECES 0 0 0 0 0 0 
% % % % % % % 
CASI NUNCA 0 0 0 0 0 0 
% % % % % % % 
NUNCA 0 0 0 0 0 0 
% % % % % % % 
TOTAL 32 8 0 0 0 40 
% 80% 20% % % % 100% 
Fuente: Elaboraciòn propia 
En la tabla se afirma que la variable calidad educativa, se encuentra en un nivel 
siempre total con un 77,5% mientras que el desarrollo de aprendizajes se encuentra 
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en un nivel siempre total con un 80%. Por otra parte, el objetivo general de la 
investigación fue determinar la incidencia entre la calidad educativa en modalidad 
virtual y el desarrollo de aprendizajes, mediante los resultados se puede señalar 
que las variables calidad educativa, el desarrollo de aprendizajes tienen un nivel 
casi siempre y siempre en un 62,5%. 
Tabla 7 













Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboraciòn propia  
Realizando el análisis estadístico de correlación de r de Pearson, se ha podido 
constatar que el índice de correlación entre las variables es de 0,675 señalando 
que existe una correlación alta entre las variables, con un nivel de significancia de 








OE1. Examinar la relación entre la modalidad virtual con el desarrollo de 
aprendizajes. 
Tabla 8 
Relación entre la modalidad virtual y desarrollo de aprendizajes  
                  V2 Desarrollo de aprendizajes    
 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI 
NUNCA 




SIEMPRE 18 2 0 0 0 20 
% 45% 5% % % % 50% 
CASI SIEMPRE 12 7 0 0 0 19 
% 30% 17,5% % % % 47,5% 
A VECES 1 0 0 0 0 1 
% 2,5% % % % % 2,5% 
 CASI NUNCA 0 0 0 0 0 0 
 % % % % % % % 
 NUNCA 0 0 0 0 0 0 
 % % % % % % % 
 TOTAL 31 9 0 0 0 40 
 % 77,5% 22,5% 0% % % 100% 
Fuente: Elaboraciòn propia  
En la tabla se afirma que la dimensión modalidad virtual, se encuentra en un nivel 
siempre total con un 50% mientras que el desarrollo de aprendizajes se encuentra 
en un nivel siempre total con un 77,5%. Por otra parte, el objetivo específico es 
analizar la relación que existe entre los entornos virtuales y el desarrollo de 
aprendizajes, mediante los resultados se puede señalar que las dimensiones 





















Sig. (bilateral) . ,059 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboraciòn propia 
Realizando el análisis estadístico sobre las pruebas de correlación, vemos que 
existe un grado de significancia de 0,000 y un coeficiente de correlación de 0,400 
lo que señala que existe una relación moderada entre las variables modalidad 
virtual y el desarrollo de aprendizajes. 
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OE2. Analizar la relación que existe entre los entornos virtuales y el desarrollo de 
aprendizajes. 
Tabla 10 
Relación entre el entornos virtuales y desarrollo de aprendizajes 
   V2 Desarrollo de aprendizajes   
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI 
NUNCA 
NUNCA TOTAL  
D2 Entornos 
Virtuales 
SIEMPRE 27 1 0 0 0 28 
% 67,5% 2,5% % % % 70% 
CASI SIEMPRE 5 6 0 0 0 11 
% 12,5% 15% % % % 27,5% 
A VECES 0 1 0 0 0 1 
% % % % % % 2,5% 
CASI NUNCA 0 0 0 0 0 0 
% % % % % % % 
NUNCA 0 0 0 0 0 0 
% % % % % % % 
TOTAL 32 8 0 0 0 40 
% 80% 20% % % % 100% 
Fuente: Elaboraciòn propia 
En la tabla se afirma que la dimensión entornos virtuales, se encuentra en un nivel 
siempre total con un 70% mientras que el desarrollo de aprendizajes se encuentra 
en un nivel siempre total con un 80%. Por otra parte, el objetivo específico es 
analizar la relación que existe entre los entornos virtuales y el desarrollo de 
aprendizajes, mediante los resultados se puede señalar que las dimensiones 


















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboraciòn propia  
 
El análisis estadístico determinò que hay evidencias para aceptar la hipótesis, 
puesto que el nivel de significancia es de 0,000 y el índice de correlación es de 
0,833 considerado alto entre y determinando que existe una correlación alta entre 










OE3. Constatar la relación entre la eficacia y el desarrollo de aprendizajes. 
Tabla 12  
Relación entre la eficacia y desarrollo de aprendizajes 
   V2 Desarrollo de aprendizajes  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI 
NUNCA 
NUNCA TOTAL  
D3 Eficacia 
SIEMPRE 5 0 0 0 0 5 
% 12,5% % % % % 12,5% 
CASI SIEMPRE 20 8 0 0 0 28 
% 50% 20% % % % 70% 
A VECES 7 0 0 0 0 7 
% 17,5% % % % % 17,5% 
CASI NUNCA 0 0 0 0 0 0 
% % % % % % % 
NUNCA 0 0 0 0 0 0 
% % % % % % % 
TOTAL 32 8 0 0 0 40 
% 80% 20% % % % 100% 
Fuente: Elaboraciòn propia 
En la tabla se afirma que la dimensión eficacia, se encuentra en un nivel casi 
siempre total con un 70% mientras que el desarrollo de aprendizajes se encuentra 
en un nivel siempre total con un 80%. Por otra parte, el objetivo específico es 
constatar la relación entre la eficacia y el desarrollo de aprendizajes, mediante los 
resultados se puede señalar que las dimensiones entornos virtuales, el desarrollo 
de aprendizajes tienen un nivel casi siempre y siempre en un 50%. 
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Tabla 13 





Pearson EFICACIA Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,440** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboraciòn propia 
Mediante la constataciòn de la hipótesis a través del estadístico de Pearson se ha 
podido determinar que existe una correlación moderada de 0,405 entre la 
dimensión eficacia y el desarrollo de aprendizajes, con un valor de significancia es 
de 0,000, lo que nos permite aceptar la hipótesis. 
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V. DISCUSIÓN
Existe educación de calidad cuando está enfocada en brindar apoyo y satisfacer 
las necesidades, cuando se promueve un cambio integral e innovador, mediante el 
cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, cuando hay accesibilidad 
para que todos puedan estudiar y ademas logrando una participación efectiva con 
toda la comunidad educativa, para ello debe contar con aspectos importantes como 
recursos, estudiantes, docentes y padres de familia. La modalidad virtual ofrece la 
posibilidad de cumplir con la calidad en educación, pues a través de ella muchos 
tienen la posibilidad de estudiar y es la alternativa más viable para cumplir con los 
procesos formativos y académicos dentro del desarrollo de enseñanza aprendizaje. 
     El desarrollo de aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquiere 
conocimientos, destrezas, valores y habilidades, a través de la educación y las 
experiencias vividas diariamente. Para que haya un aprendizaje óptimo el individuo 
debe estar motivado lo cual genera ganas de aprender, en la educación permite 
crear estrategias que ayuden a los estudiantes al desarrollo de sus capacidades 
mentales innatas de cada persona. 
      Después de haber realizado el análisis respectivo de los datos recopilados se 
pudo determinar que existe una correlación significativa entre las variables calidad 
educativa en modalidad virtual y desarrollo de aprendizajes, por lo que el coeficiente 
de r de Pearson es de 0.675 considerado alto con un nivel de significancia de 0,000. 
Estos resultados son corroborados por Riega (2020) quien afirma que la calidad 
educativa es considerada en un nivel alto dentro de la institución educativa y que al 
existir una buena pedagogía también una buena calidad educativa y viceversa.  
     Asimismo Vargas (2020) concuerda con lo antes mencionado al afirmar que 
a mayor uso de las aulas virtuales mejor desarrollo de los aprendizajes y viceversa, 
contribuyendo efectivamente en los procesos de enseñanzas y siendo soporte tanto 
para alumnos y maestros; es asi que Araujo (2016) referente a la calidad educativa 
llegó a la conclusión que ayuda a mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes, 
permitiendo una educación innovadora y fortalecimiento de los procesos 
educativos. 
     En cuanto a calidad educativa en modalidad virtual se ha obtenido que un 
80% de los docentes consideran que es pertinente esta modalidad de estudio y que 
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favorece a la calidad en educación, lo que para salgado (2015) lo considera 
pertinente porque permite que se logre una educación de calidad mediante el uso 
de la tecnología y la aplicación de metodologías innovadoras. Lozano (2021) indica 
que la modalidad virtual ha sido factible porque ha permitido a las instituciones 
educativas acogerse a los procesos formativos y académicos, siendo una forma 
ràpida de enseñar y permitiendo a los estudiantes y docentes interactuar a 
distancia. 
     Aunque por su parte Terán (2014) no está muy de acuerdo con lo antes 
mencionado pues considera que la aplicación de la modalidad virtual hace 
complicado involucrarse en procesos de innovación e implementación de 
ambientes virtuales; a su vez Soto (2020) indica que es necesario analizar 
decisiones y estrategias por parte del gobierno en temas educativos que permitan 
aumentar la calidad educativa. Rodríguez (2010) precisa que la calidad se 
determina con una eficiente funcionalidad por parte de las organizaciones 
responsables y los resultados de aprendizaje; la Unesco (2015) concuerda con lo 
antes mencionado quien declara que para mejorar la calidad en educación se debe 
respetar los ambientes sociales, culturales y de aprendizaje.  
      En cuanto a desarrollo de aprendizajes se ha obtenido que un total de 77.5 % 
de docentes consideran que mediante la modalidad virtual se puede generar un 
adecuado desarrollo de aprendizajes en los estudiantes, dato que puede ser 
verificados en la tabla 6. Driscoll (2006) define el aprendizaje como un cambio 
constante en el crecimiento y desarrollo de cada persona que generalmente surge 
de la interacción con el mundo. Los resultados antes descritos son corroborados de 
cierta forma por Loor (2015) quien concluye con un 70% que el aprendizaje es 
significativo dentro de los ambientes de enseñanza. Esta información no es 
aceptada por Ñacata & Aguilar (2015) quien indica que un 80% de los encuestados 
expresan que existen falencias y falta de conocimientos en los alumnos, afectando 
significativamente su rendimiento. 
     Mediante el estudio también se pudo examinar la relación de las dimensiones 
para dar respuesta a nuestros objetivos específicos, es asi que la relación de 
modalidad virtual y desarrollo de aprendizajes según los resultados obtenidos tabla 
7 reflejan que existe un índice de correlación moderada de 0,400 con un nivel de 
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significancia de 0,000. Ademàs a través de los porcentajes estadísticos se 
determina que la modalidad virtual y desarrollo de aprendizaje se encuentran en un 
nivel siempre con 45%, resultados que son aceptados por Pullas (2020) 
determinando que las TICs se han convertido en una herramienta innovadora para 
los procesos de enseñanza mediante la modalidad virtual; asimismo Rojas (2014) 
quien menciona que esta modalidad permite que todos puedan acceder a la 
educaciòn y a su vez permitir utilizar recursos de aprendizajes nuevos. 
     De la misma manera las dimensiones entornos virtuales y desarrollo de 
aprendizajes dio como resultados que hay una relación significativa de 67.5%, con 
un nivel de significancia de 0,000 y un coeficiente de correlación de 0,833 indicando 
un nivel de relación alto datos que pueden ser corroborados en la tabla 11. A raíz 
de estos resultados Cedeño (2019) define el entorno de aprendizaje como un 
espacio que facilita el desarrollo de las actividades educativas y la comunicación 
efectiva entre docentes y estudiantes. De la misma manera Vintimilla (2015) 
concluye que los ambientes virtuales han originado un cambio positivo a la hora de 
enseñar y promueven el uso de recursos tecnológicos.  
     Por último, la dimensión eficacia, desarrollo de aprendizajes que según los 
resultados se determino que existe una correlación r de Pearson de 0,405 
considerada moderada, con un nivel de significancia de 0,000. Ademas los datos 
porcentuales muestran que la dimensión eficacia se encuentra en un nivel de casi 
siempre con un 70%, mientras que el desarrollo de aprendizaje está en un 80% 
total según los encuestados como muestra la tabla 12. Estos resultados son 
corroborados de alguna manera con Pullas (2020) quien a través de su objetivo de 
investigación evaluó la eficacia de los procesos pedagógicos, dando como 
resultados que ha mayor uso de las herramientas educativas mayor eficacia y 
viceversa. 
     La importancia de esta investigación es que como docentes podamos tener 
pleno conocimiento de cuáles son los recursos necesarios que debemos utilizar a 
la hora de impartir los conocimientos a los estudiantes en los actuales momentos 
debido a la virtualidad, la cual exige cambios significativos para lograr un desarrollo 
óptimo de los aprendizajes y una educación de calidad. 
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VI. CONCLUSIONES
1. De acuerdo a los datos obtenidos se puede manifestar que calidad educativa
en modalidad virtual y el desarrollo de aprendizajes de la unidad educativa
Técnico Pedernales se encuentran relacionadas, pues se ha determinado un
nivel de significancia de 0,000 < 0,05, con un Coeficiente de correlación de
,675 considerado moderado. Dando como resultados que a mayor desarrollo
de los aprendizajes mayor calidad en educaciòn y viceversa.
2. En cuanto a los resultados obtenidos entre la dimensión modalidad virtual y
desarrollo de aprendizajes, podemos mencionar que existe una correlación
positiva alta a razón que el coeficiente de Pearson es de 0,400 considerado
moderado, con un nivel de significancia de 0,000. Concluyendo que la
modalidad virtual si influye moderadamente en el desarrollo de aprendizajes.
3. Mediante el análisis de los resultados mediante la correlación de r de
Pearson se pudo confirmar que existe una relaciòn entre los entornos
virtuales y desarrollo de aprendizajes obteniendo un nivel de significancia de
0,000 y un coeficiente de correlación de 0,833 considerado alto, es asi que
podemos determinar que los entornos virtuales si estan influyendo en el
aprendizaje.
4. Al realizar la comprobación de hipótesis entre la dimensión eficacia y
desarrollo de aprendizajes; podemos precisar que existe una correlación de
0,405 considerado positiva moderada con una significancia de 0,000 lo que
nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; y a su
vez identificar que los procesos de enseñanzas estan siendo moderados
mediante la modalidad virtual.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Que directores y docentes de la institución educativa Técnico Pedernales
trabajen en conjunto fomentando herramienta y recursos pedagógicos que
permitan brindar una mejor enseñanza que permita a los estudiantes un
adecuado desarrollo de los aprendizajes mediante la modalidad virtual y de
esa manera lograr elevar el nivel de la calidad de la educación en la
institución.
2. Incrementar estrategias didácticas mediante la modalidad virtual que
permitan una comunicación, interactividad y desarrollo de aprendizajes
óptimos dentro de los ambientes de enseñanza.
3. Seguir innovando y transformando la metodología que se imparte a los
estudiantes mediante los entornos virtuales de aprendizajes, pues según los
resultados obtenidos hay una significancia alta al usar esta herramienta de
estudio.
4. Es necesario que para lograr una educación eficaz como docentes
participemos activamente de todos los procesos y actividades educativas de
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Calidad educativa en modalidad virtual y su incidencia en el desarrollo de aprendizajes en la unidad educativa técnico 
pedernales, 2021. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA
El principal 
problema de la 
unidad educativa 
“Técnico 
Pedernales” es que 
no cuenta con 
equipos, recursos, 
herramientas 
tecnológicas y un 
buen diseño 
pedagógico que 
permita a docentes 
desarrollar sus 
actividades de forma 
eficiente, y de la 
misma manera 
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Variable dependiente: Calidad 
educativa  
Edwards (1991), expone que la calidad es 
algo expresivo y no un mero significado, 
ya que es parte de proceso importantes 
en todos los niveles y ámbitos que se lo 
asocian, en tal sentido tiene un impacto 
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investigación es de 
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descriptiva 
Fernández  (2017).  
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institución 
Fuente: Elaboracion Propia 
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uno de los 
principales la 
desigualdad que 
existe dentro de la 
sociedad, esto 
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muchos docentes y 
estudiantes no 
cuenten con los 
recursos necesarios 
para el buen 
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educativo 
con el desarrollo 
de aprendizajes, 
b). Analizar la 
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entre los entornos 
de aprendizaje y el 
desarrollo de 
aprendizajes,  
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con el desarrollo 
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Variable independiente: Desarrollo de 
aprendizajes. 
Driscoll (2006), expresa que el 
aprendizaje es un cambio perseverante 
en el desarrollo del individuo, el cual es 
resultado de experiencia y vivencias 
adquiridas. 
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Anexo 2: Operacionalización de variables  
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario: Calidad educativa de la modalidad virtual y su incidencia en el 
desarrollo de aprendizajes 
Tengan ustedes un gran saludo de parte de la Universidad Cesar Vallejo. Su 
participación es importante en el siguiente trabajo de investigación. 
A continuaciòn encontrara información importante, que debe conocer antes de 
llenar este Cuestionario: 
Título de la investigación: Calidad educativa en modalidad virtual y su incidencia 
en el desarrollo de aprendizajes en la unidad educativa técnico pedernales, 2021. 
Objetivo de la investigación: Determinar la incidencia de la calidad educativa en 
modalidad virtual en el desarrollo de aprendizajes en la Unidad Educativa Técnico 
Pedernales, 2021.  
Beneficios: Mediante su participación, contribuirá al conocimiento general y 
permitirà medir las variables tituladas calidad educativa y desarrollo de 
aprendizajes, lo cual es relevante para mejorar la educación. 
Confidencialidad: Toda opinión o información que Ud. nos entregue será tratada 
de manera confidencial. Nunca revelaremos su identidad. En las presentaciones 
que se hagan sobre los resultados de esta investigación no usaremos su nombre 
ni tampoco revelaremos detalles suyos ni respuestas que permitan individualizarlo. 
Sus datos serán resguardados en un archivo digital al que sólo tendrá acceso el 
investigador. Los datos sólo serán usados para la presente investigación, con fines 
académicos.  
Participación voluntaria: Su participación es completamente voluntaria. Se puede 
retirar del estudio en el momento que estime conveniente. Para ello, basta que 
indique a la persona que realiza la encuesta. 
Contacto: Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus 
derechos como participante de este estudio, puede contactar con el autor de 
esta investigación, profesor(a) García Villamar Flor, al siguiente email: 
f.o.rever1616@hotmail.com, o al número telefónico 0999336652.
¿Está Ud. dispuesto a completar el cuestionario que le presentaré a 




Marca una de la opción que se cumpla en cada ítem o pregunta formulada 
acorde con lo siguiente: 
Aspectos generales 
Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 
Edad: (     ) años 
DIMENSIONES/ INDICADORES/ ÍTEMS
ESCALA 
1. 2. 3. 4.  5.
N CN AV CS S 
DIMENSIÓN: Modalidad virtual 
1 Los materiales empleados son didácticos para la 
modalidad virtual. 
1 2 3 4 5 
2 Se emplea el aprendizaje colaborativo para impartir 
conocimientos o actividades en la modalidad virtual. 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: Entornos de aprendizaje 
3 La calidad de tecnología empleada permite un entorno 
adecuado de aprendizaje del estudiante. 
1 2 3 4 5 
4 Se realiza capacitaciones o actividades que optimicen el 
entorno de aprendizaje de los docentes. 
1 2 3 4 5 
5 Se emplean herramientas adecuadas que efectivicen un 
entorno óptimo de los recursos de información y gestión.  
1 2 3 4 5 
6 Los medios tecnológicos utilizados responden a las 
necesidades comunicativas que requiere esta modalidad. 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: Eficacia 
7 La capacidad de actuación en entornos virtuales es 
adecuada. 
1 2 3 4 5 
8 Los planes de evaluación se encuentran acorde a la 
modalidad virtual. 
1 2 3 4 5 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CS Casi Siempre 2 
N Nunca 1 
DIMENSIÓN: Aprendizaje
9 Aplica teorías de aprendizaje en los contenidos y 
actividades que imparte. 
1 2 3 4 5 
1
0 
El conductismo es una teoría apropiada para ser aplicada 
en la modalidad virtual. 
1 2 3 4 5 
1
1  
El cognitivismo es una teoría apropiada para ser aplicada 
en la modalidad virtual. 
1 2 3 4 5 
1
2 
El constructivismo es una teoría apropiada para ser 
aplicada en la modalidad virtual. 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: Proceso de aprendizaje 
1
3 
El aprendizaje es óptimo en la modalidad virtual. 1 2 3 4 5 
1
4   
Es necesaria la evaluación para mejorar procesos de 
Aprendizaje. 




Utiliza Estrategias de planificación adecuadas 1 2 3 4 5 
1
6 
Aplica Estrategias de innovadoras y acordes a las 
temáticas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
Gracias por su participación 
Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 4: Ficha técnica de instrumento 
Ficha Técnica del Cuestionario de Calidad educativa y desarrollo de 
aprendizajes 
Fuente: Elaboración propia 
1 Nombre del instrumento Cuestionario de Calidad educativa y 
desarrollo de aprendizajes 
2 Autor Flor Hercilia García Villamar 
3 Fecha 2021 
6 Objetivo Determinar la incidencia de la calidad 
educativa en modalidad virtual y en el 
desarrollo de aprendizajes en la Unidad 
Educativa “Técnico Pedernales”, 2021. 
7 Dirigida a Dirigido al personal docentes y directivos de 
la Unidad Educativa “Técnico Pedernales” 
Pedernales, 2021. 
8 Administración Individual-Electrónica o presencial 
9 Aplicación Directa 
10 Duración 15 minutos 
11 Tipo de ítems Enunciados 
12 N.º de ítems 16 
13 Distribución Dimensiones: 
D1: MODALIDAD VIRTUAL: 2 ítems 
D2: ENTORNO DE APRENDIZAJE: 4 ítems 
D3: EFICACIA 
D4: APRENDIZAJE: 4 ítems  
D5: PROCESOS DE APRENDIZAJE: 4 
ítems 
D6: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÒGICO: 2 
ítems  












Anexo 5: Certificados de Validez 
Certificado validación experto 1 
 
 
Certificado validación experto 2 

 
Certificado validación experto 3 

 
Certificado validación experto 4 
 
 
Certificado validación experto 5 

Anexo 6: Datos de los jueces validadores
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
DNI TÍTULO ESPECIALIDAD CARGO Nº REGISTRO 
FARIAS VERA PAOLA 
JOHANA 
1309560421 Magister -Magister en gerencia educativa
-Licenciada en ciencias de la
educaciòn especialidad educacion
primaria
Directora de la unidad 
educativa Pedro 






1306052174 Magister -Magister en gerencia educativa
-Licenciada en ciencias de la
educacion especialidad educacion
primaria







1710096072 Magister -Magister en gerencia educativa
-Magister en docencia superior
-Licenciada en ciencias de la
educacion
-Profesora parvularia
Profesor de educacion 






1305947622 Magister -Magister en gerencia educativa











1760072812 Magister -Magister en gerencia educativa Docente secundaria y 
superior 
1032-15-86056740 
Fuente: Elaboracion propia 
Anexo 7: Resultado de validación de instrumento por juicio de 
experto mediante prueba binomial. 
Validez del instrumento por juicio de expertos mediante Prueba Binomial 
Prueba binominal 
Categoría N Proporción observada Decisión 
Juez 1 
Grupo 1 Si 5 1,00 
Significativo Grupo 2 No 0 0,00 
Total 5 
Juez 2 
Grupo 1 Si 5 1,00 
Significativo Grupo 2 No 0 0,00 
Total 5 
Juez 3 
Grupo 1 Si 5 1,00 
Significativo Grupo 2 No 0 0,00 
Total 5 
Juez 4 
Grupo 1 Si 5 1,00 
Significativo Grupo 2 No 0 0,00 
Total 5 
Juez 5 
Grupo 1 Si 5 1,00 
Significativo Grupo 2 No 0 0,00 
Total 5 
Copia de Validación de jueces mediante distribución binomial 







*P: Pertinencia; R: Relevancia; C:
Claridad
Consultor: Carlos Gamonal 
(carlosgamonalt@gmail.com) 
Ítems Indicadores* 
N° de jueces 
Total Probabilidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 
1 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
2 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
3 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
4 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
5 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
6 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
7 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
8 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
9 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
10 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
11 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
12 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
13 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
14 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
15 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
16 
P 1 1 1 1 1 5 0,03125 
R 1 1 1 1 1 5 0,03125 
C 1 1 1 1 1 5 0,03125 
Anexo 8: Base de datos prueba piloto
α Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 
Alfa de Cronbach 
0.86 
k Numero de items del instrumento 10 
∑Vi Sumatoria de las varianzas de los items 11.88 
Vt Varianza total del instrumento 61.57 
1 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 2 5 3
2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 3 5 4 3 3 4 4 2 3 5 5 4 3 3
4 3 3 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3
5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4
6 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4
7 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
8 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5
9 5 5 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 2 3 5 3
10 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4
Varianza 0,6778 1,1111 0,767 0,5 0,489 0,667 0,4889 1,1222 0,6778 0,5 1,0667 1,1111 0,7667 0,4889 0,6778 0,7667
Suma de la 





BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO
VARIABLE 2VARIABLE 1
Aprendizaje Procesos de aprendizajeN
Dimensiòn 1 Dimensiòn 2 Dimensiòn 4 Dimennsiòn 5

































CALIDAD EDUCATIVA DESARROLLO DE APRENDIZAJES









































Anexo 9: Matriz de consistencia interna de Alfa de Cronbach
Copia de Alfa de Cronbach- Consistencia interna de un cuestionario 
0,861 Muy Buena 
Consultor: carlosgamonalt@gmail.com
Vt 61,5667 Copiar  0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
53 1 A veces 
Casi 
Nunca A veces A veces A veces A veces 
Casi 




Nunca A veces 
Casi 
siempre Siempre A veces 
77 2 
Casi 




siempre siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre siempre Siempre Siempre 
60 3 Siempre 
Casi 
siempre A veces Siempre 
Casi 




nunca A veces Siempre Siempre 
Casi 
siempre A veces 
Casi 
siempre A veces A veces 










siempre A veces A veces A veces siempre 
Casi 


















75 6 Siempre Siempre 
Casi 
siempre Siempre siempre Siempre 
Casi 







75 7 Siempre 
Casi 




siempre Siempre Siempre 
Casi 













siempre Siempre Siempre siempre A veces Siempre 




siempre A veces siempre Siempre Siempre Siempre 
Casi 
nunca A veces A veces siempre Siempre A veces 




siempre Siempre siempre 
Casi 













Anexo 10: Solicitud y respuesta de autorización de aplicación 
del instrumento  

Anexo 11. Base de datos, aplicación del instrumento 
Dimennsion 6
Acompañamiento pedagogico
1 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 9 14 9 32 17 10 8 35
2 5 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 9 17 5 31 17 9 7 33
3 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 3 3 5 5 4 5 8 18 6 32 14 10 9 33
4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 10 20 8 38 20 10 9 39
5 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 8 15 7 30 15 9 7 31 SIEMPRE 5
6 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 20 8 38 20 10 10 40 CASI SIEMPRE 4
7 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 8 17 7 32 18 9 7 34 A VECES 3
8 2 4 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 6 17 7 30 20 10 8 38 CASI NUNCA 2
9 5 5 5 5 3 3 5 3 5 2 5 4 4 3 5 3 10 16 8 34 16 7 8 31 NUNCA 1
10 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 5 4 8 15 7 30 13 6 9 28
11 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 9 18 6 33 17 10 9 36
12 5 4 5 4 5 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 3 9 17 6 32 17 9 8 34
13 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 8 18 6 32 14 10 10 34
14 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 10 20 6 36 20 10 10 40
15 4 4 5 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 5 3 8 15 5 28 15 9 8 32
16 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 10 20 5 35 20 10 9 39
17 4 4 4 4 5 4 3 2 4 5 4 5 4 5 4 4 8 17 5 30 18 9 8 35
18 2 4 3 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 4 5 6 17 4 27 20 10 9 39
19 5 5 5 5 3 3 5 1 5 2 5 4 4 3 4 3 10 16 6 32 16 7 7 30
20 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 8 15 8 31 13 6 8 27
21 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 9 18 9 36 17 10 8 35
22 5 4 5 4 5 3 3 1 4 5 4 4 4 5 3 3 9 17 4 30 17 9 6 32
23 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 3 5 8 18 7 33 14 10 8 32
24 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 10 20 8 38 20 10 8 38
25 4 4 5 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 2 3 8 15 8 31 15 9 5 29
26 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 10 20 7 37 20 10 9 39
27 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 1 4 8 17 6 31 18 9 5 32
28 2 4 3 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 2 5 6 17 5 28 20 10 7 37
29 5 5 5 5 3 3 1 5 5 2 5 4 4 3 3 3 10 16 6 32 16 7 6 29
30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 8 15 8 31 13 6 8 27
31 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 9 18 8 35 17 10 9 36
32 5 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 3 9 17 7 33 17 9 8 34
33 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 8 18 8 34 14 10 9 33
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 10 20 10 40 20 10 8 38
35 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 2 3 8 15 8 31 15 9 5 29
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 10 20 10 40 20 10 9 39
37 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 8 17 8 33 18 9 9 36
38 2 4 3 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 17 6 29 20 10 10 40
39 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 5 4 4 3 5 3 10 16 10 36 16 7 8 31





























































VARIABLE 2    (DESARROLLO DEL APRENDIZAJE)





























VARIABLE 1    (CALIDAD EDUCATIVA)
Anexo 12. Prueba de normalidad
La prueba de normalidad nos permite determinar si la distribución de datos es 
normal o no y ademas determinar el comportamiento paramétrico o no paramétrico 




P-valor < Hi = Los datos analizados no siguen una distribución normal
P-valor >H0 = Los datos analizados siguen una distribución normal
Nivel de significancia: 
Confianza: 95 % 
Significancia: 5 % 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Calidad educativa ,958 40 ,144 
Desarrollo de 
aprendizajes 
,948 40 ,065 
Con los resultados obtenidos se utilizará Shapiro-Wilk por tener datos menores a 
50, ademas se determina un nivel de significancia de 0.144 para calidad educativa 
y 0.065 para desarrollo de aprendizajes, los resultados obtenidos reflejan que se 
sigue una distribución normal por lo tanto utilizaremos estadística paramétrica de 
R de Pearson 
Estadística a aplicar  
Estadística paramétrica de R de Pearson 
Anexo 13. Aceptación para uso del nombre de la institución educativa
